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ca perqué aixó no fa augmentar beneficis, fa negoci amb les 
debilitats deis membres menys forts de la societat. Per a mi, 
Delicies d'amor és un convit a la reflexió sobre el fet que, en 
aquest nostre muntatge de societat felig i avangada de fagana, 
raspéete nnésfonamental pera lafelicitati lasalutmentaldeles 
persones -saber estimar i saber comunicar-se- cada cop és mes 
oblidat. M.M, Roca sap liíeraturitzar els perills d'una societat 
que, entre hipoteques, embussos i tones d'oferta de lieure poca-
solta ben publicitat, sovint fa difícil que els seus membres 
puguem aturar-nos a mirar i escoltar. Rnalment. val a dir que la 
intensitat dramática de la narració evoluciona en un crescendo 
moit ben Iligat que en el tram final esclata amb gran eficacia. 
JosepAgustí 
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Isabel Clara-Simó diu que hi ha dos tipus d'escriptors, els que 
miren enfora i els que teñen ulls interiors. Show, \'opera prima del 
figuerenc Ángel Burgas, home vinculat al teatro, és un Ilibre de 
narracions equidistant -alguns oculistes Tanomenarien guenyo-, 
que veu de totes dues mirados: de fora a dins ¡ de dins a fora. El 
seu periple vita! va del paisatge urbá ais processos mentáis d'una 
nimfómana feíitxista (a Psycho), una nena amb pares ocasionáis 
{Family), un encadenament de personatges anónims -vegeu el 
film Short cuts- que amaguen un polvorí soterrat de desitjos 
sexuals (Foxtrot), un amic de pagament {Meeting-point) o la res-
posta a la pregunta del milió: quéferambun pobre que et dona 
la tabarra perqué li negues vint duros (Show, conté que titula el 
Ilibre, sens dubte un deis mes rodons). 
L'univers de Burgas és proper, palpable, tan real i llunyá albo-
ra com els tripis, la maria, eijungle, la sida, el trance, la -diguem-
m'fioaixí-pseudocultura juvenil i el misteri-gran, molt gran-que 
amaga la quotidianltat. Costa reconéixer-ho, pero ¿qui ens asse-
guraqueelnostre veí-quesempreespiem-noésunassassíoun 
terrorista?; i qui és el babau que sentencia que la infancia és 
l'edatde la innocencia? En aquests aspectos l'autor entronca amb 
un Carver. amb les inevitables influencies del meslíe Monzó, espe-
cialment visibles a Dance tioor, historia que acaba com el rosari 
de Taurora. Vampire. en canvi, és una trama de terrorgótic tragada 
amb precisió subtil, relligada hábilment amb el món claustrofóbic 
deis segrestats i que fenganxa fins a un final inversemblant. 
Aquest Ilibre és un mes deis assaigs amb els quals s'inlcia 
el xou déla nova generado-l'autorté 35 anys-que demana ja, 
rápidament, un lloc sota el sol editorial; uns lletraferits encara 
per definir que cerquen una veu propia -una proesa gens fácil 
d'assolir: cal eliminar barreres mentáis i taquicárdies inherents 
al llenguatge-, i que esgrimeixen com a millors arguments una 
cultura ecléctica que va del funíiy al dirty realism passant peí 
vamplrisme i les trames hitchcockianes. Son creadors valents 
que han perdut )a por ais anglicismes -les 16 histories duen 
títols en anglés- i que s'enfronten amb una societat com a 
míniminquietant, on res és el que sembla. 
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